

























cette  époque,  qui  correspond  aux début  de   l'imprimerie,  présentent  un début  de  normalisation  graphique,  mais   la
graphie est encore loin d'être stabilisée.
Cet état de la langue est encore peu traité, contrairement à la période médiévale, pour laquelle des ressources ont été











2 Corpus  MCVF annoté  XML, sous  la  direction  de  France  Martineau,  avec  Paul  Hirschbühler,  Serge  Lusignan,
Christiane­Marchello­Nizia, Yves Charles Morin et François Rouget.
SASCHA DIWERSY, ACHILLE FALAISE, MARIE­HÉLÈNE LAY, GILLES SOUVAY








l’influence   de   l’impression :   les   imprimeurs   proposent   de   nouvelles   règles






Pour  se   rendre  compte  de   l'ampleur  de  cette  variation  graphique,  on peut  se
référer   aux   attestations   du   lemme   « fruit »  dans   le   corpus   Frantext   pour   la
période  1501­1650 :  frui  (24  attestations),  fruict  (1150),  fruicts  (767),  fruictz
(73), fruis (2), fruit (697), fruits (431), fruitz (43), fruyct (10), fruycts (1), fruyctz





Bibliothèques  Virtuelles  Humanistes   (base  Epistémon),  des  Corpus  Électroniques  de   la  Première  Modernité   et  de






catégories   participe,   gérondif   et   adjectif   sont   ainsi   parfois   difficiles   à   distinguer   en   langue  moderne ;   en   langue
ancienne, c'est même souvent impossible pour un locuteur non spécialiste de la période considérée. Nous avons donc
décidé d'adopter un jeu de catégories simple. D'une part, l'annotation s'en tient essentiellement aux parties de discours
(verbe,  substantif,  etc.),  et ne « déborde » pas,  comme c'est  souvent  le cas,  sur des  informations flexionnelles  (par
exemple  mode,   temps,  etc.  pour   les  verbes).  D'autre  part,   l'annotation   introduit  des  catégories   regroupant  des  cas














































































































toutes   les   informations   disponibles   (formes   graphiques   et   variantes,   séquences   de   catégories,   ressources
dictionnairiques utilisées pour l'annotation, etc), et le concordancier permet d'afficher chacune de ces informations.
Par ailleurs, AnaLog a pour ambition de permettre l'exploration des textes en rendant possible leur annotation manuelle







































Projection lexicale Modernisation Modèle spécifique intermédiaire Modèle spécifique finalisé
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